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RESUMEN 
 
 
 
 
Las Infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA constituyen un 
problema de salud pública a nivel nacional y mundial, afectando varones y 
mujeres, en especial a adolescentes y jóvenes siendo estos últimos 
vulnerables de contraer una infección debido al comportamiento sexual y  la 
edad  de  los  mismos.  En  este  marco,  se  realizó  el  presente  estudio 
cuantitativo, descriptivo, transversal; cuyo principal objetivo fue determinar el 
nivel de conocimiento sobre las Infecciones de transmisión sexual-VIH/SIDA 
en estudiantes del quinto año de secundaria. La muestra estuvo conformada 
por 60  estudiantes; se utilizó como instrumento un cuestionario. Los datos se 
procesaron con el paquete estadístico SPSS, se respetaron los principios 
éticos y los criterios de cientificidad. Entre sus resultados, se tuvo que no 
existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 
conocimientos. El 51.5% de los estudiantes alcanzaron un nivel medio y sólo 
el 36.4% un nivel alto. Son áreas críticas del conocimiento lo relacionado al 
agente causal y signos/síntomas. 
 
 
 
 
 
 
 
